







































































































































































































区分 土地 建物 車両 合計
本社 1■■■■■■ 68,395 一 4，873 73，267
鉄道事業 427,274 264,066 855,899 2,765,915 4,314,514


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計 538,704 100．0 559,574 100．0
